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94°54'W94°56'W94°58'W
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EXPLANATION
Elevation, in meters
220
0 2 MILES
0 2 KILOMETERS
Universal Transverse Mercator projection
Zone 15
?????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
????????????? ??????? ? ??
94°54'W94°56'W94°58'W
0 2 MILES
0 2 KILOMETERS
Universal Transverse Mercator projection
Zone 15
Soils data from Natural Resources Conservation Service 2003–06
EXPLANATION
Soil-drainage classes
Excessively drained
Somewhat excessively; well; moderately well drained
Somewhat poorly; poorly drained
Very poorly drained
Urban or water
?????????? ????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ????????
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295
300
305
310
315
LEVEE
"Over-mapped" areas
CHANNEL
10-YEAR FLOOD LEVEL
LEVEE
X
DISTANCE ALONG SECTION, IN METERS
NOTE:  The area marked as X is protected by 
a a natural levee on this cross section; however, 
surface water may have access through overbank 
channels upstream or downstream of the section.
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
????????????? ??????? ? ??
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EXPLANATION
Flood frequency
Frequently flooded
Moderately frequently flooded
Infrequently flooded
Rarely flooded
0 2 MILES
0 2 KILOMETERS
????????????????????? ??????????????????
???????
??????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????
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94°54'W94°56'W94°58'W
0 2 MILES
0 2 KILOMETERS
Universal Transverse Mercator projection
Zone 15 EXPLANATION
Strongly 
retentive
Wetness class
Frequently 
flooded
Moderately
frequently 
flooded
Infrequently 
flooded
Rarely
flooded
Moderately
retentive
Poorly
retentive
Non-
retentive
(FS)
(FM)
(FP)
(FN)
(MS)
(MM)
(MP)
(MN)
(IS)
(IM)
(IP)
(IN)
(RS)
(RM)
(RP)
(RN)
LCPI classes
Waterbody or 
urban area
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????? ????????
??? ? ????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
KANSAS
IOWANEBRASKA
MISSOURI
Omaha
Nebraska City
Rulo
St. Joseph
Kansas City
???????????
????????????????
????? ?????????????????
???????????????????????????
0 100 KILOMETER50
0 100 MILES50
96° 94°
41°
39°
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????
???????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ? ??
94°54'W94°56'W94°58'W
EXPLANATION
Elevation relative to CRP
21
-12
0 2 MILES
0 2 KILOMETERS
Universal Transverse Mercator projection
Zone 15
NOTE:  Large numbers are due to inclusion 
of some bluff elevations in the grid. Negative 
numbers in the channel are areas below CRP.   
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??? ? ????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
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EXPLANATION
Terrain classes
Flat
Slope
Depression
Crest
0 2 MILES
0 2 KILOMETERS
Universal Transverse Mercator projection
Zone 15
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